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EPSG 671
Inschrift:
Transkription: 1 [B(onae) m(emoriae) Mar- - -]
2 [an(n)us (!) plus menus- - -cum]
3 [virginio suo depositus]
4 tertiu(m) [K(alendas) Iu- - -]
5 in pace.
Übersetzung: Zum Andenken an Mar..., der mehr oder weniger...Jahre lebte mit seiner jungen Frau,
begraben drei Tage vor den Kalendes des Juni oder Juli.(Er lebe) in Frieden.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Zwei Fragmente einer schmucklosen Marmorplatte rechts abgeschlagen.
Maße: Höhe: 21 cm
Breite: 17 cm
Tiefe: 3 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1894 beim Baron von Ritter in Monastero gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 3218
Konkordanzen: CIL 05, 08585
CIL 05, 08598
InscrAqu -03, 03122
Abklatsch:
EPSG_671
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_671
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